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Zad~a, ali je ono, nažalost, ostalo u rukopisu. Upravo je zbog toga dragocje-
na nJegova rasprava Obsidio Iadrensis (Opsada Zadra) ( 1970.) 
3. Leksikografija i /eksikologija 
_Yeć s~m spo~enula Gort~nov doprinos leksikografskim izdanjima, u kojima 
Je ~~djelov~o I kao_ ~uto~ 1 ~ao _urednik. Pisao je natuknice o grčkoj i rimskoj 
knJizevnosti, o antiCI opcemto 1 o istaknutim klasičnim filolozima. 
Š~o s~ t!č~ leksikološkog rada priveo je kraju, kao jedan od urednika, stvara-
DJe ~]ecmka domaćeg srednjovjekovnog latiniteta. Ideja je začeta još 1930. 
?adme u sporaz~mu s Međunarodnom unijom akademija u Bruxellesu, ali 
J~ tek ~ 95~. g~dme rad stvarno započeo. Lexicon Latinitatis medii aevi Iugosla-
vzae objavlJen }e v l ~73. ~I. :oi.) i 1978. (II. vol.). Uloga profesora Gortana u r~du na tom.rJe.cmku bila Je presudna jer je on jedini od urednika bio klasič­
~1 filolog._Pr_mope rada opisao je u članku Problemi redigiranja Rječnika doma-
cega sredn;ov;ekovnog latiniteta (1974.). 
4. Hrvatski književni jezik 
Filolo~k~ akri~~a i osjećaj za jezičnu preciznost iskazivao se ne samo u odno-
su na }eztke kOJima se posvetio svoju profesionalnu djelatnost- grčki i latinski, 
nego Iv u o.dn~su na Djegov mat~rinskijezik. Uvijek je upozoravao, ispravljao 
pogreske I bnnu~ se da se p~avilno piše i govori. Jedan od članaka upravo i 
Im~ p:.ogramatskt naslov Brzga za pravilan književni jezik (195 7.) N aj češće je 
obJaVlJIVao u časopisu "jezik", npr.: Pisan;·e grčkih vlastitih imena s intervokalnim 
-s. (195~:.), O pohrvaćenim pridjevima latinskog i grčkog podrijetla u medicinskoj ter-mznol~gl)z_ (l ~5~.~' O tvorbi pridjeva od imenica -ija- (1955.), O mjestu enklitike u 
nez;;vzs~o~.recenzc~ (1957.). _Zad~~je Gortanov rad također objavljen u časopi­
su Jezik :O oblzku neologzzma o;konim(l985.). 
! na kr<tiu ~reba spome.nut~ brojne kraće osvrte Gortanove, te recenzije knjiga 
1 
rasprava sto potvrđt.Ue nJegovu potpunu i odgovornu predanost struci. Za 
prof~sora Gortana ?ije ?ilo ;ažnih i nevažnih tema, svakom je pitanju pristu-
pa.o jednako tem.elJ~to 1 s.avjesno, uvijek ispunjen težnjom za znanstvenom 
Isti~om. Rezultati nJegovih istraživanja trajan su i poticajan doprinos hrvat-
skoJ znanosti i kulturi. 
90 godina profesora Milivoja Sironića 
Kad smo po prvi put na satovima grčkog jezika u Klasičnoj gimnaziji počeli 
čitati grčke pisce te uzeli u ruke udžbenike koji su sadržavali njihove tekstove, 
nad naslovima Chrestomathia Graeca i Anthologia Graeca susreli smo ime drugog 
klasičnofilološkog trijumvirata, Sabadoša, Sironića i Zmajlovića (prvi je bio 
onaj Gortana, Gorskog i Pauša na udžbenicima latinskoga jezika Lingua Lati-
na I i II), od kojeg smo Denčija i Zmaja poznavali iz Klasične, gdje su ti legen-
darni profesori proveli gotovo cijeli svoj radni vijek, dok smo se s trećim čla­
nom toga trojstva susreli tek znatno kasnije, tek onda kad se nekolicina nas 
odlučila posvetiti klasičnim jezicima. Započevši studij klasične filologije već 
smo se prvoga dana susreli s tim tajanstvenim imenom. U z nazive kolegija 
Grčka kn;"iževnost i Grčka historijska gramatika pisalo je: prof. dr. Milivoj Sironić. 
Konačno nam se utjelovio i treći trijumvir! 
I već od prvih kontakata postalo nam je jasno da profesora Siro ni ća donekle 
poznajemo. Lako smo prepozna vali ono što nam je poručivao na stranicama 
udžbenika: oduševljenje antičkom Grčkom i grčkim književnim dometima, 
zanimljivost pripovijedanja i uživljavanje u raznolike teme grčke poezije i 
proze, jasnoću kazivanja. Imali smo sreću da profesora Sironića upoznamo i 
u neformalnim druženjima. Rijetko se moglo sresti daka duhovita sugovor-
nika, prepunog zanimljivih anegdota, sjećanja i doživljaja, no jednako tako 
pozorna slušatelja i marnoga savjetnika. 
U tim smo susretima- kao i u onima puno formalnijima- shvatili da je poja-
va profesora Sironića uz dvojicu legendi Klasične gimnazije, profesora Dio-
nizija Sabadoša i profesora Zvonimira Zmajlovića, posve prirodna: premda 
znatno mlađi od njih- a i njihov negdašnji učenik- dijelio je njihov način 
mišljenja i vrijednosni sustav te jasno vidljivu strast prema antici. 
Često je spominjao svoje nekadašnje profesore, a tadašnje kolege i prijatelje, 
otvoreno pokazujući koliko ih cijeni i voli, koliko im duguje i nije skrivao ~a 
je obrazovan je koje je stekao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu - premda je 
živio, gotovo kao paradigma toga vremena, u gotovo dramatičnim prilikama 
- temelj na kojem je gradio svoj životni nazor. 
Milivoj Sironić rodio se 1915. u selu Trvižu kraj Pazina. Doživjevši kao dječak 
talijansku okupaciju istre, fašistički teror i odnarođivanje, prešao je. 1927. ile-
galno granicu i došao u Zagreb, gdje je bio smješten u Istarskome mternatu. 
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Pohađao je Klasičnu gimnaziju, na kojoj je maturirao 1935., i iste godine na 
Filozofskome fakultetu u Zagrebu upisao klasičnu filologiju. Diplomirao je 
1939. Budući da je imao talijansko državljanstvo, nije se mogao zaposliti u 
državnoj službi, paje isprva radio kao profesor klasičnih jezika na Franjevač­
koj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Varaždinu. Godine 1942., na pri-
jedlog profesora Nikole Majnarića, izabran je za asistenta na Odsjeku za kla-
sičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je proveo sav svoj rad-
ni vijek- do umirovljenja 1983. Doktorirao je 1954. tezom Kritičko-egzegetički 
prilozi Aristotelovom "Ustavu atenskom", a habilitirao 1958. radnjom Esopska basna 
u Dositejevu Zborniku basana i predavanjem Euripidove tragedije kao ogledalo druš-
tvenih i političkih prilika njegova vremena. Za docenta je izabran 1959., a sljedeće 
je godine, nakon odlaska profesora Majnarića u mirovinu, preuzeo predstoj-
ništva Katedre za grčki jezik i kn j iževnost. Izvanredni profesor postao je 1964., 
a 1970. redoviti. 
Profesor Sironić obnašao je različite dužnosti na Fakultetu, ali i izvan njega. 
Od 1965. do 1967. bio je predsjednik fakultetskoga sindikata; od 1967. do 
1968. predsjednik Savjeta; od 1968. do 1970. prodekan; od 1974. do 1978. (u 
dva mandata) dekan; u nekoliko navrata bio je pročelnik Odsjeka za klasičnu 
filologiju. Dvaput je odlikovan državnim odlikovanjima: 1978. Ordenom rada 
s crvenom zastavom i 1997. Ordenom reda Danice hrvatske s likom Marka 
Marulića. 
U znanstvenome radu profesora Siranića posebno je važan dio povezan s ime-
nom velikoga basnopisca Ezopa. Svoj specijalistički interes očitovao je ponaj-
prije prijevodom cjelokupnoga zbornika Ezopovih basana (Zagreb, 1951.), 
koji se otada - što u izboru, što u integralnoj verziji - pojavio u desetak izda-
nja, uključujući i sekundarni prijevod na albanski jezik. U nekoliko se opsež-
nih rasprava pozabavio komparativnom dimenzijom Ezopove ostavštine, po-
glavito prevodilačkim postupkom Dositeja Obradovića. 
Od velike tragičke trijade Sironić se najdulje i najsustavnije bavio Euripidom. 
Na tragu interesa koji je pokazao već u svojem habilitacijskom predavanju u 
nizu pojedinačnih interpretacija obradio je nekoliko Euripidovih drama: Ki-
klopa, Medeju, Hipolita, Alkestidu, Herakla, Hekabu, Pribjegarke, Trojanke. 
Mnogo je filološke pozornosti posvetio i Euripidovu žestoku kritičaru - kome-
diografu Aristofanu, analizirajući neposredni društveni kontekst njegovih 
Aharn:fana, Oblaka i Vitezova. Brojne je rasprave posvetio pjesnicima klasičnoga 
razdoblja (Sapfa, Alkej, Anakreont; Mimnermo, Solon, Teognid; Arhiloh). 
Povijest arhajskog i klasičnog razdoblja grčke književnosti (u knjizi Povijest 
svjetske književnosti II, Zagreb, 1977.) sintezaje Sironićeva bavljenja antič­
kom književnošću, u kojoj se očituje bogata erudicija autorova i faktografija 
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visoka stupnja. Taje knjiga i danas t.emeljna po;:i~~s~ grč~e kl_ljiževnosti napi-
sana na hrvatskome jeziku i nezaobilazan sveuohsm udzbemk. No, profes~r 
Sironić i dalje neumorno istražuje i analizira omiljene mu grčke ~ut?:e, te J~ 
nakon gotovo dvadeset godina (1995.) objavio Raspr~ve o hele~sko! ~nyzzevnostz, 
koje su i klasični filolozi i književni kritičari veoma visoko OCIJemh. 
Udžbenici i prijevodi važno su područje rada pr?fesora Si.ronića. U~ spome-
nute udžbenike grčke književnosti Chterstomatlua Graec~ 1.Anthologza Graec~ 
redigirao je i brojna izdanja Musić~ve G~amatike gr~~oga J~zzka, te Ser:co.v Gre-
ko-hrvatski rječnik, a i mnoga druga IzdanJa s podrucja ant1~e. Pr:vod10 je Pla-
tona i druge grčke filozofe, a njegov je udio u hrvatskom IzdanJU Predsokra-
tovaca vrlo značajan. 
No bilo bi krajnje promašena navoditi ovaj curriculum vitae n~šega uvaženo?a 
profesora Milivoja Sironića, a ~e spome1_1~ti ono što je ~. nJegovu radu btl? 
najvažnije: rad sa studentima. Cetrdeset 1 jedna g.enerac~Ja st,;:d:na~a pam~lt 
će uvijek svoga profesora i to je najljepši spomemk što s1 ga z1v covjek moze 
podići. 
